
































































































































































































N はL、 いいえ わからない
全体 1838 64.5 幻.2 8.1 
小学 447 69.6 21.3 8.9 
中学 491 71.9 16.5 11.5 
品校 489 85.1 10.2 4.5 




相 関 比 0.334 0.283 0.313 
楽 し 藤議事3 0.362 援!繍:
生活しやすい 0.245 0.020 0.193 0.029 襲安機襲:
文化程度が高い 0.244 0.313 0.354 * 0.089 
遊ぶところが多い *0.372 *0.331 0.017 0.228 * 0.248 
大
よい学校がある 0.339 護主意養護 *0.251 *0.133 0.005 
よい働き口がある 0.026 議長総選 0.052 *0.014 0.195 
都
わずらわしくない * O.173 *0.040 O. 188 *0.193 *隊側
乙 わ L 、 0.231 0.006 0;'護憲懇 0.101 0.300 
市
ごみごみしている * 0.285 * 0.016 *0.045 0.368 *事議鱗，
人 が冷た *0.047 *0.141 *0.081 0.153 * 0.364 
生活しにく L 、 *0.128 * O.121 *0.326 *0.214 際機
の
健康的でな 0.053 0.090 0.139 *0.097 議議機L 、
イ
犯罪が多い * 0.006 0.226 都議 *議機 *議議襲撃
公害が多い 0.180 *議議豪華 0.292 *0.000 総撃機:
夢 カ三 あ る 0.077 1議機 0.327 0.343 0.294 メ
のびのびとした 0.320 0.212 *0.114 0.219 藤義護憲
好 き t:." 援護:Ili 畿数議 議線機
き れ だ、 * 0.309 * 0.052 *0.022 *0.392 *0.130 
ジ
交通が便利 *0.169 0.080 0.080 * 0.256 *議議襲撃
外国のよう だ O. 106 0.230 0.164 0.341 * 0.011 
食物の種類が多い * 0.076 0.089 0.200 本O.100 0.032 
立派な人が多い 0.051 0.130 0.168 0.234 0.091 'ー .ー・ .ーー・-_.-・.・.‘・， ・ー・，ー・咽ト司... ・ー ・ーー・ 4‘・..
楽 し L 、 *0.034 *議畿道 * O.024 0.380 *0.203 
生活しやす L 、 * 0.043 0.016 0.124 線機 * 0.282 
文化程度が高い * O.119 0.026 *0.213 * O.374 *0.108 
居 遊ぶところが多い 0.002 * O.249 0.087 * O.082 *0.075 
よい学校がある * 0.021 0.024 * 0.140 * O.396 *0.202 
住 よい働き口がある * O.113 * O.363 * 0.174 0.030 *0.011 
わずらわしくない *0.146 0.041 0.221 *畿議議 *験機
都 こ わ L 、 *0.280 * O.338 *意識襲警 * O.098 0.067 
ごみごみしている *0.105 * O.333 * O.380 0.349 
市 人 が冷た し、 *0.080 * O.074 *態j機導 0.042 0.091 
生活しにく *0.197 * O.290 0.153 * O.272 *0.173 
の 健康的でな L 、 0.146 0.079 警護護槻 0.316 0.023 
犯罪が多 L 、 0.029 0.115 *0.014 *藤議緩 0.037 
イ 公害が多 し、 *0.032 * O.358 * O.181 * O.370 O. 182 
夢 カ三 あ る *0.017 * O.033 0.272 0.263 * 0.220 
メ のびのびとした *0.003 *議l:~側 *欝繍 * 0.174 0.363 
好 き t:.' 0.216 議i欝幾 0.075 * 0.261 0.325 
き れ し、 だ *0.184 *鱗鰐: * 0.180 * O.191 0.329 
交通が便利 *0.161 * O.009 * 0.108 
**機欝鱗織襲
0.013 
ジ| 外国のようだ *0.314 *務審貯 * 0.343 
食物の種類が多い *0.313 * j)i襲撃襲 * 0.122 * O.324 *0.249 








































































































































































第一軸 第二軸 第三軸 第四軸 第五軸
楽 し い (y) -1. 01 0.29 -0.00 -1. 56 一0.05
楽 し い (N) 2.02 -0.61 0.03 3.19 O. 1 
生活しやすい (Y) -2.35 0.68 -1. 61 0.95 1. 88 
生活しやすい (N) 1. 03 0.31 O. 71 -0.40 -0.83 
遊ぶところが多い (y) -0.49 0.39 -1. 06 0.44 -1. 48 
遊ぶところが多い (N) 0.99 -0.80 2.14 -0.88 2.99 
よい学校がある (y) -0.26 0.49 0.30 0.05 0.24 
よい学校がある (N) 1. 41 -2.74 2.67 -1. 35 0.06 
よい働き口がある (y) -0.31 0.49 -0.30 0.05 0.24 
よい働き口がある (N) 1. 48 一2.40 1. 55 ー0.25 -1. 13 
わずらわしくない (Y) -0.86 O. 15 0.12 1. 92 O. 77 
わずらわしくない (N) 0.64 -0.15 -0.08 -1. 42 0.56 
乙 わ い (Y) 0.47 1. 02 O. 14 -0.04 -0.29 
乙 わ い (N) -1. 12 2.41 0.34 O. 1 0.68 
人が冷たい (y) 0.54 O. 71 -0.42 -0.05 -0.33 
人が冷たい (N) -1. 83 2.41 1. 44 0.19 1. 1 
生活しにく い (y) 1. 12 0.62 0.62 -0.49 -1. 07 
生活しにく い (N) -2.07 1. 13 -1. 12 0.88 1. 94 
表5 都市のイメージの構造ー数量化E類の結果・その1
第一軸 第二軸 第コ軸 第四軸 第五軸
健康的でない (Y) 0.52 0.54 -0.37 -0.29 0.10 
健康的でない (N) -2. 18 -2.28 1. 55 1. 19 -0.46 
夢 カま あ る (y) -0.94 0.82 0.57 -1. 02 -0.69 
夢 カま あ る (N) 1. 42 1. 25 -0.87 1. 53 1. 07 
のびのびとした (y) -2.30 -0.26 2.09 1. 89 -4.09 
のびのびとした (N) 0.47 0.06 -0.44 0.38 0.85 
好 き だ (y) -1. 52 0.13 0.29 -1. 79 -0.09 
好 き だ (N) 1. 62 一O.14 -0.30 1. 93 0.09 
き れ し、 だ (y) -1. 96 O. 14 1. 89 2.09 -1. 75 
き れ L 、だ (N) 0.61 -0.05 -0.59 0.66 0.55 
交通が便 利 (y) -0.17 0.26 -1. 04 -0.02 -0.12 
交通が便 利 (N) 0.74 -1. 12 4.41 0.07 0.50 
外国のようだ (y) -0.01 1. 88 2.02 0.55 0.59 
外国のようだ (N) 0.00 -1. 13 一1.21 -0.33 -0.35 
食物の種類が多い (y) -0.19 0.75 0.11 0.40 0.69 
食物の種類が多い (N) 0.76 -3.03 -0.52 -1. 71 -2.77 
立派な人が多い (y) -0.41 1. 21 0.75 0.38 0.84 
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